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ン」　「め」　「みる」など，基本語の表記に用いられる音訓が上位に進出してい
る。
　以上述べてきた，音訓カバー一　＄に基づく分析結果は，音訓カバー一環による音
訓のウェイト測定の可能性を物語るものといえよう。従来，音訓についての統
計的尺度は，ほとんど用意されていなかったといってよい。しかし，漢字基本
度の段階づけと並行して，その音訓のウェイトを測定することは，きわめて重
要な課題である。なぜなら，基本漢字と見なされる漢字のもつ音訓のすべてが，
表記の上で重要な音訓であるとはいえないからである。
　また，音訓整理をめざせぽ，一つ一つの音訓について，それが，語の表記に，
どれだけの影響をもっているかを把握しておく必要がある。
　こうした問題に，今回試みた音訓カバー率による音訓のウェイト測定は，一
つの手がかりを与えるものではないかと考えられる。
9．　おわりに
　従来，しばしば，語彙調査などの結果に基づいて，基本語彙とか基礎語彙と
かいったものが選定されることがあったが，一：方，表記調査・漢字調査の結果
出てくる基本漢字の類と，これら基本語彙を表記するのに必要な漢字との閥に
は，同一データによる調査の結果の締金においてすら，少なからぬギャップが
生ずることが多かった。これは，いうまでもなく，語のウェイトを測る尺度
と，漢字の重みを測定する尺度との闘に，統計上の関連性が，全くなかったこ
とに起因している。
　ここに述べてきたカバー率の基本的な概念は，ある漢字がなくなった場合，
その影響は，どれだけの範囲の語に及ぶか，その影響の広さを測る尺度であ
り，このことは逆にいえば，ある範囲の語彙を表記する場合の，漢字の必要度
を段階づける尺度でもある。したがって，カバー率のような尺度を用いれば，
同一のデータから計量的に選定されたものである以上，基本語彙の表記に必要
な漢字藁．基本漢字≧Q聞㊧ギ葱．ツプは，．理論。と外層9え聯繋ずでおる9．こ
　　　　　　　　　　　　　　　一　190一
こにおいて，大量語彙調査と漢字調査とが，統計的尺度の面で結びつくことに
なる。また，最後に触れた，音訓カバー率は，各漢字のもっている読み（音訓）
が，語彙の総体のどれだけに旧いられているかを算定し，音訓のウェイトを測
る鷺的で試みたものであるが，表記のゆれの測定や，標準表記の設定などのさ
いにも利用しうる。
　しかし，いずれにしても，カバー率は，その基本的な性格からいって，語彙
調査の側における，同語・異語の認定や語の表記の扱い，あるいは語の読みの
決め方などが，大きく影響してくる。もちろん，語彙調査の言語単位（語の長
さ）の採り方なども，決定的な影響をもたらす。したがって，カバー率の採用
に当っては，語彙調査そのもののデザインが，カバー率にゆがみをもたらさな
いように企画されなくてはならない。
　一方，漢字調査・表記調査の側においても，漢字の同字・異字の認定や表記
のゆれの扱いなどに慎重な配慮が必要である。なぜなら，それは，カバー率の
数値全体に影響を及ぼすからである。
　なお，この研究は，昭職51年度文部省科学研究費補助金（一般研究A）によ
る研究の一部である。
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